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se en el incentivo para que otros recreen 
sus historias y se adhieran a esa hipoté-
tica enciclopedia de recuerdos que a la 
postre sería un esfuerzo como éste. 
Lo segundo que asalta mi memoria, 
al coquetear con este pequeño libro, es 
el olvido de algunos hechos que bien 
hubieran merecido estar en sus páginas, 
y la ausencia de la voz de quienes, para 
mí, son la memoria viviente del pue-
blo: Miguel A. Cabrera, quien dejara 
escrita una historia de Pitalito que no 
ha sido rescatada, apenas mencionado; 
Roberto Molina, Julio Falla o Teófilo 
Carvajal Polanía, por ejemplo, filones 
interminables de anécdotas y datos his-
tóricos. Pero, repito, de pronto me 
obnubila mi propia condición de 
laboyano y creador y acaso esos hitos 
del deporte, del arte, de la política y de 
lo imaginario popular, que emociona-
ron mi juventud, no merecían aparecer 
al lado de esta recopilación bien 
sincronizada de crónicas que intenta 
reconstruir el pasado de Laboyos, San 
Antonio de los Laboyos, San Antonio 
de Pitalito o simplemente Pitalito, como 
figura en la actualidad en las geogra-
fías y en los recuerdos. 
Qué bueno es descubrir que la nos~ 
talgia no aparece como eje o motiva-
ción principal del libro, aunque ella sea 
elemento indispensable para posibilitar 
la recuperación de la historia. Por el 
contrario, hay en el volumen una gozo-
sa apropiación del pasado reciente que 
inyecta alegría al lector, que no será otro 
sino el propio habitante del valle de 
Laboyos. 
Otro de los aciertos del libro es la 
titulación de las crónicas. Con la gracio-
sa intención de alegrar los recuerdos cada 
una lleva implícita una infonnalidad que 
borra la solemnidad de la historia. Por 
ejemplo: Un deporte donde el que gana 
no es el más hombre, sino el gallo, para 
poner en su sitio la gallera; Las aventu-
ras de Tarzán entre corridos mejicanos, 
donde se describe la aparición del cine 
en Pitalito; o En ese cajoncito hay algu-
no metido, donde se describe la irrupción 
de la radio en el aire laboyano. 
Si con cada una de las veintidós cró-
nicas se trata de atrapar los temas que 
se consideran constitutivos de la iden-
tidad dellaboyano, en el interior de c.ada 
una, sin embargo, se nota ligereza; se 
percibe la falta de comprobación de 
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datos y, sobre todo, se descubre la 
atomización que el tiempo ha causado 
en los autores quienes, frente a un apre-
tado cronograma de trabajo, eluden la 
investigación exhaustiva del documen-
to para acogerse a la alegría del recuer-
do. Esto se comprueba por el imperio 
de la tradición oral que sirve de base 
para cada una de ellas. 
Otra falta importante es el elemento 
gráfico, carente de identificación con los 
momentos que se quieren ilustrar. Los 
mendigos copan gran parte de los per-
sonajes típicos que se busca conservar 
a través de la imagen fotográfica. 
La conexión entre el pasado y el pre-
sente se da con el reportaje a Cecilia 
Vargas que, a manera de anexo, se in-
cluye al final del libro. Su posición fren-
te a la vida es ejemplarizante. Sin em-
bargo, me parece insuficiente, pues se 
dejan de lado otras entrevistas que bien 
pudieran constituir la visión del futuro, 
para redondear el libro. 
Por último, debo anotar que el len-
guaje es muy dispar. Si bien se recono-
ce que las crónicas han sido escritas por 
varios autores, no hay una unidad que 
permita mayor integración entre sus 
contenidos y la forma de contarlos. 
Acosados por la prem,ura del tiempo 
-tarea de un seminario al final del cual 
se configura la recopilación-, cada au-
ter .ha ~ertido a su manera el tema que 
le ha tocado en suerte. El editor no fijó 
VARIA 
parámetros y se nota descuido a la hora 
de ver la totalidad. Y me parece inne-
cesario el último artículo pretendi-
damente totalizador de la obra. Su ca-
dencia de copla en la narración antes 
que avivarla la toma pesada, cansa al 
lector, desluce este hennoso esfuerzo 
que, ojalá, sea seguido por todos los 
pueblos de Colombia. 
BENHUR SÁNCHEZ SuÁREZ 
De la BLAA 
El 25 de marzo de 1995 la Organiza-
ción de los Estados Americanos entre-
gó a la Biblioteca Luis Ángel Arango, 
en calidad de donación, las siguientes 
publicaciones: 
A 
Alba Andrade, Fernando 
Aceleradores de partículas / Fernando 
Alba Andrade. - 2a. ed. actualizada / 
editora Eva V. Chesneau. - Washington: 
Organización de los Estados Americanos. 
Programa Regional de Desarrollo Científico 
y Tecnológico, 1982. 
vi, 66 págs.: il. - (Monografías 
científicas. Serie de física; 7). - Incluye 
bibliografía. 
Andreo, Carlos S. 
Fotosíntesis / por Carlos S. Andreo y 
Rubén H. Vallejos; asesor técnico Manuel 
Losada Villasante. - Eva V. Chesneau, 
editora. - Washington: Organización de los 
Estados Americanos. Programa Regional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, 1984. 
vi, 64 págs.: il. - (Monografías 
científicas. Serie de biología; 30). -
Incluye bibliografía. 
Arvía, Alejandro Jorge 
Introducción a la electrocatálisis / por 
Alejandro J. Arvía y María Cristina 
Giordano. - Eva V. Chesneau, editora. -
Washington: Organización de los Estados 
Americanos. Programa Regional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, 1983. 
ix, 140 págs.: il. - (Monografías 
científicas. Serie de química; 27). - Incluye 
bibliografía. 
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Arvía, Alejandro Jorge 
Polarografía / Alejandro Jorge Arvía, 
Jorge Alfredo Bolzan; asesor técnico Pablo 
Sanz Pedrero. - 2a. ed. - Eva V. 
Chesneau, editora. - Washington: 
Organización de los Estados Americanos. 
Programa Regional de Desarrollo Científico 
y Tecnológico, Departamento de Asuntos 
Científicos, 1987. 
vi, 85 págs.: il. - (Serie de química. 
Monografía; 13). - Incluye bibliografía. 
B 
Babini, José, 1897-1984. 
Historia de las ideas modernas en 
matemática / José Babini. - 3a. ed. / Eva V. 
Chesneau, editora. - Washington: 
Organización de los Estados Americanos. 
Programa Regional de Desarrollo Científico 
y Tecnológico, 1980. 
ix, 75 págs.: il. - (Monografías 
científicas. Serie de matemática; 4).-
Incluye bibliografía. 
Basile, Renato 
A vida da celula / por Renato Basile; 
asesor técnico Eduardo de Robertis. - 2a. 
ed. revisada e atualizada. - Washington: 
Organiza~ao dos Estados Americanos. 
Programa Regional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico. 
vi, 117 págs.: iI. - (Monografías 
científicas. Serie de biología; 5). - Incluye 
bibliografía. 
Bazán, Julio César 
Química de sólidos / por Julio César 
Bazán; asesores técnicos Fernando Castaño, 
José F. Sáiz del Río. - Eva V. Chesneau, 
editora. - Washington: Organización de 
los Estados Americanos. Programa 
Regional de Desarrollo Científico e 
Tecnológico, 1984. 
vi, 108 págs.: iI. - (Monografías 
científicas. Serie de química; 28). - Incluye 
bibliografía. 
Bemski, George 
Semiconductores / por George Bemski y 
Universidad Central de Venezuela. - 2a. 
ed. / - Eva V. Chesneau, editora. -
Washington: Organización de los Estados 
Americanos. Programa Regional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, 1980. 
v, 63 págs.: iI. - (Monografías 
científicas. Serie de física; 6). - Incluye 
bibliografía e índice. 
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Bermejo, Dionisio 
Introducción a la espectroscopia Raman / por 
Dionisio Bermejo; asesores María Victoria 
García, José F. Sáiz del Río. - Eva V. 
Chesneau, editora. - Washington: 
Organización de los Estados Americanos. 
Programa Regional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico, 1988 
vi, 78 págs.: il. - (Monografías científicas. _ 
Serie de química; 31). - Incluye bibliografía. 
Bianchi, Néstor O. 
Duplicación cromosómica y 
heterocromatina a nivel molecular y 
cito1ógico / por Néstor O. Bianchi; asesor 
técnico Raúl Fernández Donoso. - Eva V. 
Chesneau, editora. - Washington: 
Organización de los Estados Americanos. 
Programa Regional de Desarrollo Científico 
y Tecnológico, 1978. 
viii, 98 págs.: il. - (Monografías científicas. 
Serie de biología; 19). - Incluye bibliografía. 
Bonetto, Argentino A. 
Pesca y piscicultura en aguas 
continentales de América Latina / por 
Argentino A. Bonetto y Hugo P. Castello; 
asesora técnica Inna Vila P. - Eva V. 
Chesneau, editora. - Washington: 
Organización de los Estados Americanos. 
Programa Regional de Desarrollo Científico 
y Tecnológico, 1985. 
vi, 118 págs.: iI. - (Monografías científicas. 
Serie de biología; 31). - Incluye bibliografía. 
Bomemisza, Elemer 
Introducción a la química de suelos I por 
Elemer Bornemisza; asesores técnicos Valentín 
Hernando, José F. Sáiz del Río. - Eva V. 
Chesneau, editora. - Washington: 
Organización de los Estados Americanos. 
Programa Regi@nal de Desarrollo Científico y 
Tecnológico, 1982. 
vi, 74 págs.: iI. - (Monografías científicas. 
Serie de química; 25). - Incluye bibliografía. 
Bressan, Óscar J. 
Ondas / Óscar J. Bressan y Enrique 
Gaviola; revisor técnico Igor Saavedra. -
Eva V. Chesneau, editora. - Washington: 
Organización de los rstados Americanos. 
Programa Regional de Desarrollo Científico 
y Tecnológico, c. 1975. 
vi, 86 págs.: il. - (Monografías científicas. 
Serie de física; 11). - Incluye bibliografía. 
Brieux, Jorge A. 
Mecanismo de las reacciones orgánicas I 
Jorge A. Brieux, asesor técnico Ralf-Dieter 
Penzhorn. - 2nd. ed. - Eva V. Chesneau, 
editora. - Washington D.C.: Organización 
de los Estados Americanos. Programa 
Regional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico, Departamento de asuntos 
científicos, 1968. 
vii, 74 págs.: iI. - (Serie de química. 
Monografía; 4). - Incluye bibliografía. 
Bristoti, Anildo 
Aplicayoes da teoria de grupos na 
espectroscopia de Raman e do 
infravermelho I por AniIdo Bristoti e Jorge 
Humberto Nicola; assesor técnico Roy 
Edward Bruns. - Washington: Organiza~ao 
dos Estados Americanos. Programa 
Regional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico, 1980. 
vi, 102 págs.: iI. - (Monografías 
científicas lEva V. Chesneau. Serie de 
física; 14). - Incluye bibliografía. 
e 
Cabrera, Ángel L., 1908-
Biogeografía de América Latina I por 
Angel L. Cabrera y Abraham Willink; asesor 
técnico Ernesto Medina. - 2a. ed. 
corregida. - Eva V. Chesneau, editora. -
Washington: Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos. 
Programa Regional de Desarrollo Científico 
y Tecnológico, 1980. 
vi, 122 págs.: il. - (Monografías científicas. 
Serie de biología; 13). - Incluye bibliografía. 
Caneda, Rodolfo V. 
Cinética química I por Redolfo V. 
Caneda; asesor técnico Juan F. García de la 
Banda. - Eva V. Chesneap, editora. -
Washington: _ Organización de los Estados 
AmeFÍeanos. Programa Regional de 
Desarrollo eieIltífico y Tecnolágic@, 1978. 
vii, 114 págs.: il. - (M@nograffas ci.entíficas, 
Serie de quírniea;' 18), - Incluye bjbliegrafla. 
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Cernuschi, Félix, 1907-
Experimento, razonamiento y creación en 
física / Félix Cernuschi; asesor técnico de la 
1 a. ed. Mario Bunge. - 3a. ed. / Eva V. 
Chesneau, editora. - Washington: 
Organización de los Estados Americanos. 
Programa Regional de Desarrollo Científico 
y Tecnológico, 1981. 
vii, 151 págs.: iI. - (Monografías 
científicas. Serie de física; 5). - Incluye 
bibliografía. 
Cernuschi, Félix, 1907-
Panorama de la astronomía moderna / 
por Félix Cernuschi y Sayol Codina. 
- 4a. ed. revisada y actualizada" Eva V. 
Chesneau, editora. - Washington: 
Organización de los Estados Americanos. 
Programa Regional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico, 1976. 
vii, 144 págs.: iI. - (Monografías 
científicas. Serie de física; 2). - Incluye 
bibliografía. 
Cid Cárcamo, Edison 
Cinética de disolución de 
medicamentos l por Edison Cid Cárcamo; 
asesores técnicos Pablo Sanz Pedrero, 
José Sáiz. - Eva V. Chesneau, editora. 
- Washington: Or.ganizacién de los 
Estados American@s. Programa Regional 
de Desarrollo Científic@ y Te.cnológico, 
1981. 
vi, 1(!)2 págs.; i'1. - (Monografías 
científicas. Serie de química;. 24) . ..!.- Incluye 
bibliografía. 
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El corazón del arco iris: lecturas sobre 
nuevos paradigmas en educación y 
desarrollo / Carlos Calvo ... [et al.]. - Jorge 
Osorio, Luis Weinstein editores. - Santiago 
de Chile: Consejo de Educación de Adultos 
de América Latina, 1993. 
298 págs. - Incluye bibliografías. 
Crabbé, Pierre 
Actividad óptica, dispersión rotatoria 
óptica y dicroismo circular en química 
orgánica / Pierre Crabbé, asesor técnico 
Eduardo Humeres. - 2nd. ed. / Eva V. 
Chesneau, editora. - Washington: 
Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos. Programa Regional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, 1984. 
v, 70 págs.: iI. - (Serie de química. 
Monografía; 11). - Incluye bibliografía. 
Crisci, Jorge Víctor 
Introducción a la teoría y práctica de la 
taxonomía numérica I por Jorge Víctor 
Crisci y María Fernanda López Armengol; 
asesor técnico Otto T. Solbrig. - Eva V. 
Chesneau, editora. - Washington: 
Organización de los Estados Americanos. 
Programa Regional de Desarrollo Científico 
y Tecnológico, 1983. 
vi, 132 págs.: iI. - (Monografías 
científicas. Serie de biología; 26). -
Incluye bibliografía e índice. 
D 
Díaz Peña, Mateo 
Fuerzas intermoleculares / Mateo Díaz 
Peña; asesor t~nico Manuel Urquiza P. -
Eva V. Chesneau, editora. - Washington: 
Org~ción de los Estados Americanos. 
Programa Regional de Desarrollo Científico 
y Tecnológico, 1979. 
vi, 74 págs.: i1. -(Monografías 
científicas. Serie de química; 19). - Incluye 
bibliografía. 
Domínguez S., Xorge Alejandro 
Cromatografía en papel y en capa 
delgada / por Xorge Alej andro 
Domínguez S.; asesor técnico Juan A. 
Garbarino. - Eva V. Chesneau, editora. 
- Washington: Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos. 
Programa Regional de Desarrollo 
Científico y Tecnológicd, 1975. 
v., 80 págs.: iI. - (Monografías 





Droguett, Sergio E. 
Elementos de catálisis heterogénea / por 
Sergio E. Droguett; asesores técnicos José 
María Heras, José F. Sáiz del Río. - Eva V. 
Chesneau, editora. - Washington: 
Organización de los Estados Americanos, 
1983. 
vi, 116 págs.: iI. - (Monografías científicas. 
Serie de Química; 26). - Incluye bibliografía. 
E 
Engel, Alejandro B. 
Elementos de biomatemática / por 
Alejandro B. Engel; asesor Jacobo J. Duek. 
- Eva V. Chesneau, editora. -
Washington: Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos. 
Programa Regional de Desarrollo Científico 
y Tecnológico, 1978. 
v, 76 págs.: iI. - (Monografías 
científicas. Serie de matemática; 20). -
Incluye bibliografía. 
Espejo T., Rornilio 
Bacteriófagos / por Romilio Espejo T.; 
asesor técnico de la la. ed. Julio l. Colón.-
2a. ed. actualizada / Eva V. Chesneau, 
editora. - Washington: Organización de los 
Estados Americanos. Programa Regional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, 1980. 
vi, 102 págs.: iI. - (Monografías científicas. 
Serie de biología; 12). - Incluye bibliografía. 
F 
Falicov, Leopoldo M. 
La estructura electrónica de los sólidos / 
Leopoldo M. Falicov; asesor técnico Alonso 
Fernández González. - 3a. ed. / Eva V. 
Chesneau, editora. - Washington: 
Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos. Programa Regional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, 1980. 
vii, 73.págs.: il. - (Monografías 
científicas. Serie de física; 3). - Incluye 
bibliografía. 
Figueiredo, Djairo G. de 
Fun~oes reais I Djairo G. de Figueiredo e 
Universidade de lllinois; asesor técnico 
Geraldo Avila. - 2a. ed. - Washington: 
Organización de los Estados Americanos. 
Programa Regional de Desarrollo Científico 
. y Tecnológico, 1980. 
viii, 156 págs.: il. - (Monografías 
científicas / Eva V. Chesneau. Serie de 
matemática; 10). - Incluye bibliografía. 
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Frota-Pessoa, Oswaldo 
Principios básicos para la enseñanza de la 
biología / por Oswaldo Frota-Pessoa; 
(dibujos de Ana María Chabloz); asesor 
técnico de la la. ed. José Luis Reissig.-
3a. ed. / Eva V. Chesneau, editora. -
Washington: Organización de los Estados 
Americanos. Programa Regional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, 1981. 
ix, 130 págs. : il. - (Monografías 
científicas. Serie de biología; 4). 
G 
Galvele, José R. 
Corrosión / por José R. Galvele; asesor 
técnico Sebastián Feliu Matas. - Eva V. 
Chesneau, editora. - Washington: 
Organización de los Estados Americanos. 
Programa Regional de Desarrollo Científico 
y Tecnológico, 1979. 
vii, 84 págs.: il. - (Monografías 
científicas. Serie de Química; 21). -
Incluye bibliografía. 
Garbarino, Juan A. 
Introducción a la estereoquímica / Juan 
A. Garbarino; asesor técnico Xorge A. 
Domínguez S. - 2da. ed. / Eva V. 
Chesneau, editora. - Washington: 
Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos. Programa Regional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, 1984. 
104 págs. : iI. - (Monografías científicas. 
Serie de química; 15). - Incluye bibliografía 
García, Roberto B. 
¿ Qué es la diferenciación celular? / por 
Roberto B. García y Susana Pereyra 
Alfonso; asesor técnico Federico Leighton. 
- Eva V. Chesneau, editora. -
Washington: Organización de los Estados 
Americanos. Programa Regional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, 1983. 
vii, 128 págs.: il. - (Monografías científicas. 
Serie de biología; 27). - Incluye bibliografía 
Gatica, Juan Antonio 
Introducción a la Integral de Lebesgue en 
la recta I por Juan Antonio Gatica y 
Department of Mathematics. The University 
of Iowa; asesor técnico Djairo Guedes de 
Figueiredo. - Eva V. Chesneau, editora. -
Washington: Organización de los Estados 
Americanos. Programa Regional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, 1977. 
v, 102 págs. : iI. - (Monografías 
científicas. Serie de matemática; 18). 
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Gentile, Enzo R. 
Aritmética elemental / Enzo R. 
Gentile; asesor técnico Andrés Valeiras. 
- Eva V. Chesneau, editora. -
Washington: Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos. 
Programa Regional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico, 1985. 
vii, 138 págs.: iI. - (Monografías 
científicas. Serie de matemática; 25). -
Incluye bibliografía e índice. 
Gentile, Enzo R. 
Estructuras algebraicas 1 / Enzo R. 
Gentile. - 3a. ed. / actualizada, Eva V. 
Chesneau, editora. - Washington: 
Organización de los Estados Americanos. 
Programa Regional de Desarrollo Científico 
y Tecnológico, 1977. 
vi, 131 págs.: il. - (Monografías 
científicas. Serie de matemática; 3). -
Incluye bibliografía. 
Gentile, Enzo R. 
Estructuras algebraicas II: (álgebra 
lineal) / por Enzo R. Gentile. - 2a. ed. / 
revisada y actualizada, Eva V. Chesneau, 
editora. - Washington: Organización de los 
Estados Americanos. Programa Regional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, 1979. 
viii, 168 págs.: - (Monografías 
científicas. Serie de matemática; 12). -
Incluye bibliografía. 
Giral, Francisco 
Enseñanza de la química experimental 
I Francisco Giral; asesor técnico Rodolfo 
H. Busch. - 2nd. ed. / Eva V. Chesneau, 
editora. - Washington: Secretaría 
General de la Organización de los 
Estados Americanos. Programa Regional 
de Desarrollo Científico y Tecnológico, 
1969. 
vi, 148 págs.: iI. - (Serie de química. 
Monografía; 6). - Incluye bibliografía. 
Gómez Lara, Jacobo 
Elementos encadenados / Jacobo Gómez 
Lara; asesor técnico Guillermo Chaverri B. 
- 2nd. ed. / Eva V. Chesneau, editora. -
Washington: Secretarfa General de la 
Organización de los Estados Americanos. 
Programa Regional de Desarrollo Científico 
y Tecnológico, 1975. 
vi, 129 págs.: iI. - (Serie de química. 
Monografía; 5). - Incluye bibliografía. 
González de Infante, Aída 
El plancton de las aguas continentales / 
por Aída González d~ Infante; asesor 
técnico Juan Armengol Bachero. - Eva V. 
Chesneau, editora. - Washington: 
Organización de los Estados Americanos. 
Programa Regional de Desarrollo Científico 
y Tecnológico, 1988. 
vi, 130 págs.: il. - (Monografías 
científicas. Serie de biología; 33). 
González-Bonorino, Félix 
Introducción a la geoquímica ! Félix 
González-Bonorino; asesor técnico 
Frederic R. SiegeI. - 2nd. ed. ! Eva V. 
Chesneau, editora. - Washington: 
Secretaría General de la Organización de 
los Estados Americanos. Programa 
Regional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico, 1972. 
vi , 144 págs.: iI. - (Serie de química. 
Monografía; 8). - Incluye bibliografía. 
Gutiérrez-V ázquez, J. M. 
Microorganismos! por J. M. 
Gutiérrez-V ázquez. - 2a. ed. ! Eva V. 
Chesneau, editora. - Washington: 
Organización de los Estados Americanos. 
Programa Regional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico, 1976. 
vi, 79 págs.: iI. - (Monografías 
científicas. Serie de biología; 6). - Incluye 
bibliografía e índice. 
H 
Horváth, Jobo, 1924-
Introducción a la topología general! par 
Juan Horváth; asesor técnico de la la. ed. 
Emilio Lluis Riera. ;- 3a. ed. ! Eva V. 
Chesneau, editora. - Washington: 
Organización de los Estado Americanas. 
Programa Re.gional de Desarrollo Científico 
y Tecnológico, 1981. 
viii. 149 págs.: n. - (MonogFafías 
científicas. Serie de matemática; 9). -
Incluye bibliografía e índice. 
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1 
Introducción a la espectrometría de masa de 
sustancias orgánicas I por Otto Richard 
Gottlieb ... [et al.]; traducción de la la. ed. 
por Eduardo Luis Sánchez; asesor técnico 
José F. Sáiz del Río. - 2a. ed. revisada y 
actualizada lEva V. Chesneau, editora.-
Washington: Organización de los Estados 
Americanos. Programa Regional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, 1983. 
VÜ, 138 págs.: il. - (Monografías científicas. 
Serie de química; 17). - Incluye bibliografía. 
Introducción al estudio de los productos 
naturales I por Eduardo G. Gros ... [et al.]; 
asesores técnicos Mario Silva, José F. Sáiz 
del Río. - Eva V. Chesneau, editora. -
Washington: Organización de los Estados 
Americanos. Programa Regional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, 1985. 
viii, 146 págs.: iI. - (Monografías 




Astroffsica I por Carlos Jaschek y Mercedes 
Corvalan de J aschek y Observatorio de Ginebra 
y Lausanne, Suiza; asesor técnico Arcadio 
Poveda. - Eva V. Chesneau, editora. -
Washington: Organización de los Estados 
Americanos. Programa Regional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico, 1974. 
vi, 108 págs.: il. - (Monografías científicas. 
Serie de física; 10)- Incluye apéndice y 
bibliografía. 
Bóletfn\tultural y' Bibliográfico; Vol. 31, DWn.-3.6, .1994 
Joseph-Nathan, Pedro 
Resonancia magnética nuclear de 
hidrógeno 1 y de carbono 13 I Pedro Joseph-
Nathan; asesor técnico Eduardo G. Gros.-
2a. ed I revisada y aumentada por Eva V. 
Chesneau. - Washington: Secretaría 
General de la Organización de los Estados 
Americanos. Programa Regional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, 1982. 
vi, 164 págs.: iI. - (Serie de química. 
Monografía; 9). - Incluye bibliografía. 
L 
Labouriau, Luiz Gouvea 
A germina~ao das sementes I por Luiz 
Gouvea Labouriau; asesor técnico Ramón 
Ferreyra. - Washington: Organiza~ao dos 
Estados Americanos. Programa Regional de 
Desenvolvimento Científico y Tecnológico, 
1983. 
vi, 174 págs.: iI. - (Monografías 
científicas / Eva V. Chesneau. Serie de 
biología; 24). - Incluye bibliografía. 
Lederkremer, Rosa M. de 
Hidratos de carbono I por Rosa M. de 
Lederkremer y Osear Varela; asesores 
técnicos Juan A. Garbarino, José F. Sáiz del 
Río. - Eva V. Chesneau, editora. -
Washington: Organización de los Estados 
Americanos. Programa Regional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, 1988. 
vi, 144 págs.: iI. - (Monografías científicas. 
Serie de química; 32). - Incluye bibliografía. 
Lugo, Ariel E. 
Los sistemas ecológicos y la humanidad / 
por Ariel E. Lugo y Gregory L. Morris; 
asesor técnico Ricardo Luti. - Eva V. 
Chesneau, editora. - Washington: 
Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos. Programa Regional de 
Desarrollo Científico y TecrlológiCO, 1982. 
vi, 82 págs. - (Monografías científicas. 
Serie de biología; 23). - Incluye bibliografía. 
VARIA 
M 
McNair, Harold M., 1933-
Cromatografía de gases I por Harold M. 
McNair; traducido por Xorge A. 
Domínguez; asesores técnicos Luis Gaseó, 
José Sáiz del Río. - Eva V. Chesneau, 
editora. - Washington: Organización de los 
Estados Americanos. Programa Regional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, 1981. 
vi, 90 págs.: il. - (Monografías 
científicas. Serie de Química; 23). -
Incluye bibliografía. 
McNair, Harold M., 1933-
Cromatografía líquida de alta presión / 
Harold M. McNair y Benjamín Esquivel H.; 
asesor técnico Francisco Casas. - 2nd ed. I 
Eva V. Chesneau, editora. - Washington: 
Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos. Programa Regional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico. 
vi, 72 págs.: il. - (Serie de Química. 
Monografía; 10). - Incluye bibliografía. 
Mariotti, Jorge A. 
Fundamentos de genética biométrica: 
aplicaciones al mejoramiento genético 
vegetal / por Jorge A. Mariotti.-
Chesneau. Eva V. - Washington: OEA, 
1986. 
vi, 152 págs.: il. - (Monografías 
científicas. Serie de biología; 32). -
Incluye bibliografía. 
Merklen, Héctor A. 
Estructuras algebraicas V: (teoría de 
cuerpos) / por Héctor A. Merklen. - Eva V. 
Chesneau, editora. - Washington: 
Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos. Programa Regional de . 
Desarrollo Científico y Tecnológico, 1979. 
vi, 104 págs.: il. - (Monografías 
científicas. Serie de matemática; 22). -
Incluye índices. 
Micali, Artibano 
Estructuras algebraicas IV: (álgebra 
multilineal) / por Artibano Micali y 
Orlando E. Villamayor; asesor técnico 
Héctor A. Merklen. - Eva V. Chesneau. 
editora. - Washington: Organización de 
los Estados Americanos. Programa 
Regional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico, 1976. 
vi, 78 págs.: il. - (Monografías 
científicas. Serie de matemática; 16). -
Incluye bibliografía. 
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VARIA 
Micali, Artibano 
EsbUcturas algebraicas VII: (esbUcturas 
de álgebra) I por Artibano Micali; asesor 
técnico Héctor A. Merklen. - Eva V. 
Chesneau, editora. - Washington: 
Organización de los Estados Americanos. 
Programa Regional de Desarrollo Científico 
y Tecnológico, 1983.v, 66 págs.: iI.-
(Monografías científicas. Serie de matemática; 
24). - Incluye bibliografía e índice. 
Murgel Branco, Samuel 
Limnología sanitaria, estudio de la 
polución de aguas continentales / por 
Samuel Murgel Branco; asesores técnicos 
Carl R. Bartone, Henry Salas. - Eva V. 
Chesneau, editora. - Washington: 
Organización de los Estados Americanos. 
Programa Regional de Desarrollo Científico 
y Tecnológico, 1984. 
vi, 120 págs.: il. - (Monografías científicas. 
Serie de biología; 28). - Incluye bibliografía. 
N 
Nachbin, Leopoldo 
Álgebra elemental / Leopoldo Nachbin y 
Universidad de Rochester; traducida al 
español por César E. Silva; asesor técnico 
César Quiroz. - Eva V. Chesneau, editora. 
- Washington: Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos. 
Programa Regional de Desarrollo Científico 
y Tecnológico, 1986. 
ix, 146 págs.: il. - (Monografías 
científicas. Serie de matemática; 26). 
Nachbin, Leopoldo 
Introdu~ao a analise funcional: espa~os 
de Banach e Cálculo diferencial / por 
Leopoldo Nachbin; assessor técnico César 
Carranza. - Washington: Secretaría Geral 
da Organiza~ao dos Estados Americanos. 
Programa Regional de Desenvolvimento 
Científico y Tecnológico, 1976. 
viii, 136 págs. - (Monografías 
científicas. Serie de matemática; 17). -
Incluye índice y bibliografía. 
Nieto S., Jt¡ilsé Y. 
Introducción a los espacios de Hilbert / 
José l. Nieto S.; asesor técnico Juan 
Horváth. - Eva V. Chesneau, editora. -
Washington: Organización de los Estados 
Americanos. Programa Regional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, 1978. 
150 págs. - (Monografías científicas. Serie 
de matemática; 19). - Incluye bibliografía. 
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Nieto S., José Y. 
Funciones de variable compleja I por 
José I. Nieto S.; asesor técnico Juan 
Horváth. - 3a. ed. corregida / Eva V. 
Chesneau, editora. - Washington: 
Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos. Programa Regional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, 1980. 
viii, 95 págs. - (Monografías científicas. 
Serie de matemática; 8). - Incluye bibliografia. 
o 
O'Brien, Horacio Hemán 
EsbUcturas algebraicas m: (Grupos 
finitos) / Horacio Hemán O'Brien. - Eva V. 
Chesneau, editora. - Washington: 
Organización de los Estados Americanos. 
1973. 
vi, 137 págs. - (Monografías científicas. 
Serie de matemática; 14). 
Organización de las Naciones Unidas 
Situación de la mujer en el mundo 1970-
1990: tendencias y estadísticas / Naciones 
Unidas. - Nueva York: Naciones Unidas, 
1992. 
xiv, 120 págs. 
Organización de las Naciones Unidas 
Intemational year of the family: inventory 
of national action / Organización de las 
Naciones Unidas. - Vienna: United Nations 
Office at Vienna, IYF Secretariat, 1994. 
[ca. 200 p.] 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
La erradicación de la pobreza crítica en 
América Latina y el Caribe / Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura. - París: Unesco, 
Oficina de Estudios, Acción y Coordinación 
para el Desarrollo, 1988. 
46 págs. 
p 
Palleroni, Norberto J. 
Principios generales de microbiología / 
por Norberto J . Pal~eroni; asesor técnico 
Guillermo Contreras - 2a. ed. / revisada 
y ampliada, Eva V. Chesneau, editora. -
Washington: Organización de los Estados 
Americanos. Programa Regional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, 
1980. 
v, 143 págs.: il. - (Monografías 
científicas. Serie de biología; 7). 
Pla, Laura E. 
Análisis multivariado: método de 
componentes principales / por Laura E. Pla; 
asesor técnico Evelio O. Fabbroni. - Eva 
V. Chesneau, editora. - Washington: 
Organización de los Estados Americanos. 
Programa Regional de Desarrollo Científico 
y Tecnológico, 1986. 
vi, 94 págs.: il. - (Monografías 
científicas. Serie de matemática; 27). 
Piscoya H., Francisco M. 
Estructuras algebraicas VI: (formas 
cuadráticas) / por Francisco M. Piscoya H.; 
asesor técnico Héctor A. Merklen. - Eva V. 
Chesneau, editora. - Washington: 
Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos. Programa Regional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, 1981. 
vi, 98 págs. - (Monografías científicas. 
Serie de matemática; 23). - Incluye 
bibliografía. 
Pizarro-Suárez y Gamba, Enriqueta 
Los virus / por Enriqueta Pizarro.-Suárez 
y Gamba; asesor técnico de la 1 a. ed. Gemot 
H. Bergold. - 2a. ed. revisada y corregida / 
Eva V. Chesneau, editora. - Washington: 
Organización de los Estados Americanos. 
Programa Regional de Desarrollo Científico 
y Tecnológico, 1980. 
v, 71 págs. - (Monografías científicas. 
Serie de biología; 8). 
Posadas, Dionisio 
Introducción a la electroquímica I por 
Dionisio Posadas; asesor técnico Antonio 
Aldaz Riera. - Eva V. Chesneau, editora,. 
- Washington: OrganizacÍjSn de los Estados 
Americanas. Programa Regional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, 1980. 
vii, 136 págs.: i1. diagtS. - (Monografías 
científicas. Serie de Química¡ 22)'. --::-
Incluye bibliografía. 
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R 
Rabockai, TIbor 
Físico-química de superficies I por TIbor 
Rabockai; asesor técnico Alejandro Jorge 
Arvía. - Washington: Organiza~ao dos 
Estados Americanos. Programa Regional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 
1979. 
vii, 128 págs.: iI. - (Monografías 
científicas. Serie de Química; 20). -
Incluye bibliografía. 
Reissig, José Luis 
La genética y la revolución en las 
ciencias biológicas I por José Luis Reissig. 
- Sao ed. revisada y actualizada lEva V. 
Chesneau, editora. - Washington: 
Organización de los Estados Americanos. -
Programa Regional de Desarrollo Científico 
y Tecnológico, 1983. 
vi, 74 págs.: iI. - (Menografías 
científicas. Serie de biolegfa; 1). - Incluye 
bibliografía. 
Rieber, Manuel 
Aspectos de bielogfa celular y la 
transfonnaeión maligna I por Manuel 
Rieber; asesora técnica Marta S. Sabattini. 
- Eva V. Chesneau, editora. -
Washington: Organización de ios Estados . 
Americanos. Programa Regional de 
Desarrollo' Científice y Tecnológico, '1977. . 
vi, 58 págs.: il. - ~onogiaffas ' 
científicas. Serie de' biología,;- '1,7). -
Incluye bibliografía. 
Boletín Cúltural Y ~ibliográfioo, Vol. 31, mim. 36, 1~ 
Rodríguez, Antonio Eduardo 
Teoría estadística de la materia I por 
Antonio Eduardo Rodríguez; asesor 
técnico Fernando del Río. - Eva V. 
Chesneau, editora. - Washington: 
Organización de los Estados Americanos. 
Programa Regional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico, 1979. 
vi, 96 págs.: iI. - (Monografías 
científicas. Serie de física; 13). - Incluye 
bibliografía 
Rodríguez, Antonio Eduardo 
Teoría estadística de fluidos simples en 
equilibrio I por Antonio Eduardo Rodríguez 
y Roberto Emilio Caligaris; asesor técnico 
Sylvio Goulart Rosa Junior. - Washington: 
Organización de los Estados Americanos. 
Programa Regional de Desarrollo Científico 
y Tecnológico, 1987. 
vii, 148 págs.: iI. - (Monografías 
científicas. Serie de física; 16). - Incluye 
bibliografía. 
Rodríguez Laca, Jaime 
Fundamentos de cristalografía física I por 
Jaime Rodríguez Lara; asesores técnicos 
Óscar Wittke', José F. Sáiz del Rio. -
Editora Eva V. Chesneau. - Washington: 
Organización de los Estados Americanos. 
Programa Regional de Desarrollo Científico 
y Tecnológico, 1986. 
vi, 82 págs.: il. - (Monografías 
científicas. Serie de física; 15). - Incluye 
bibliografía. 
Rodríguez Leiva, Manuel, 1925-
Relación huésped-parásito, mecanismo 
de patogenicidad de los microorganismos I 
por Manuel Rodríguez Leiva; asesor técnico 
Manuel Rieber. - Eva V. Chesneau, 
editora. - Washington: Organización de los 
Estados Americanos. Programa Regional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, 1981. 
v, 83 págs.: iI. - (Monografías 
científicas. Serie de biologfa; 14).-
Incluye bibliografía. 
Rojo Asenjo, Onofre 
Física cuántica I Onofre Rojo Asenjo y 
Harold V. McIntosh. - 2a. ed. I corregida y 
actualizada, Eva V. Chesneau, editora. -
Washington: Organización de los Estados 
Americanos. Programa Regional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, 1980. 
vi, 62 págs.: iI. - (Mon6grafías 




Genética de poblaciones' humanas / por 
Francisco Rothhammer e Instituto de 
Ecología y Evolución. - Eva V. Chesneau, 
editora. - Washington: Organización de los 
Estados Americanos. Programa Regional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, 1977. 
vi, 78 págs. - (Monografías científicas. 
Serie de biología; 15). - Incluye bibliografía. 
s 
Saavedra, Igor, 1932-
Física de partículas I por Igor Saavedra; 
asesor técnico José R. Fulco. - 2a. ed. 
revisada y actualizada I Eva V. Chesneau, 
editora. - Washington: Organización de los 
Estados Americanos. Programa Regional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, 1978. 
vii, 106 págs.: il. - (Monografías científicas. 
Serie de física; 4). - Incluye bibliografía. 
Santaló, Luis A., 1911-
Probabilidad e inferencia estadística I por 
Luis A. Santaló; revisor técnico Evelio 
Fabbroni. - 3a. ed. corregida / Eva V. 
Chesneau, editora. - Washington: 
Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos. Programa Regional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico. 1980. 
vi, 137 págs.: iI. - (Monografías 
científicas. Serie de matemática; 11). -
Incluye bibliografía y apéndice. 
Scott, 'Gloria L. 
The road to sustainable development in 
the Caribbean: the population factor 
population, environrnent and development / 
Gloria L. Scott. - Washington: United 
Nations Association, 1994. 
x, 39 págs. - Incluye bibliografía. 
Schiefelbein F., Ernesto, 1934-
Nuevas guías de aprendizaje para una 
escuela deseable I E. Schiefelbein y G. 
Castillo. - Santiago de Chile: Unicef, 
Unesco, 1993. 
115 págs.: iI. 
Sota, Elías R. de la 
La taxonomía y la revolución en las 
ciencias biológicas / por Elías de la Sota; 
asesor técnico Alfredo Barrera. - 3a. ed. 
revisada y actualizada I Eva V. Chesneau, 
editora. - Washington: Organización de los 
Estados Americanos, 1982. 
vi, 90 págs.: iI. - (Monografías científicas. 
Serie de biologfa; 3). - Incluye bibliografía. 
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VARIA 
T 
Toma, Henrique Eisi 
Química bioinorgánica / por Henrique 
Eisi Toma; asesor técnico Ramón L. 
Espinoza R. - Eva V. Chesneau, editora. -
Washington: Organiza~ao dos Estados 
Americanos. Programa Regional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, 1984. 
vi, 108 págs.: il. - (Monografías 




Etología: el estudio biológico del 
comportamiento animal/ por Raúl Vaz-
Ferreira. - Washington: Organización de 
los Estados Americanos. Programa Regional 
de Desarrollo Científico y Tecnológico, 
1984. 
vii, 150 págs.: il. - (Monografías 
científicas. Serie de biología; 29). -
.mcluye bibliografía 
Vegas V élez, Manuel 
Introdúcción a la ecología del bentos 
marino / Manuel Vegas V élez; asesor 
técnico Miguel A. KIappenback. - 2a. ed. 
revisada y actualizada / Eva V. Chesneau, 
editora. - Washington: Organización de los 
Estados Americanos. Programa Regional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, 1980. 
vi, 98 págs.: il. - (Monografías científicas. 
Serie de biología; 9). - Incluye bibliografía 
132 
Villamayor, Orlando E. 
Álgebra lineal/ por Orlando E. 
Villamayor; asesor técnico Alexander 
Martins Rodrigues. - 4a. ed. / Eva V. 
Chesneau, editora - Washington: 
Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos. Programa Regional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, 1981. 
vi, 129 págs.: il. - (Monografías 
científicas. Serie de matemática; 5). -
Incluye bibliografía. 
Villanueva-Lara, Julio E. 
Computadoras y procesamiento de datos / 
por Julio E. Villanueva-Lara; asesor técnico 
Raúl Fournier Lomas. - Eva V. Chesneau, 
editora. - Washington: Organización de los 
Estados Americanos. Programa Regional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, 1987. 
ix, 158 págs.: iI. - (Monografías 
científicas. Serie de matemática; 28). -
Incluye bibliografía. 
. Servicio de información especializada 
en la Biblioteca Luis Ángel Arango 
El Servicio de informaci6n especiali-
zada es un nuevo servicio que ofrece la 
Biblioteca para apoyar las consultas de 
profundidad que formulan investigado-
res, académicos y público en particular 
y que por su complejidad y elaboración 
requieren una búsqueda específica ~e 
información. 
eD-ROM 
Para cumplir este objetivo se ponen a 
disposición de los usuarios diversas 
bases de datos en formato CD-ROM, 
con índices, directorios, publicaciones 
en imagen completa, que facilita el ac-
ceso a la red mundial de bases de datos 
Internet. Con estos recursos se aspira a 
complementar la consulta en línea del 
programa NOTIS y de otros sistemas 
de información existentes: base de da-
tos de El Tiempo, multimedia, microfil-
mación, colecciones especiales, entre 
otras. El servicio dispone de computa-
dores e impresoras que le permiten ob-
tener fá9ilmente bibliografías, resúme-
nes y copias en papel o en disquete de 
los datos obtenidos. 
El Servicio de información especia-
lizada se inicia con tres bases de datos 
en formato CD-ROM: 
Business periodicals on disc (BPO) 
Compendex 
Social sciences index on disc (SSO) 
En términos de su contenido, cada 
una de ellas presenta lo siguiente: 
BPO: incluye hlrededor de 918 títu-
los de publicacio~es periódicas en te-
mas como: administración de salud, 
banca, comercio internacional, conta-
bilidad, gerencia financiera, impuestos, 
mercadotecnia y ventas, procesamien-
to de datos, publicidad, recursos huma-
nos, seguros y telecomunicaciones. 
La información se presenta en 
artículos de publicaciones seriadas, 
reseñas de libros y entrevistas, desde 
enero de 1987 hasta la fecha (actua-
lización mensual). 
Compendex: comprende resúmenes 
de alrededor de 4.500 títulos de revis-
tas y 2.000 memorias de eventos pro-
fesionales en el mundo. Las áreas que 
cubre son: ingeniería civil, ingeniería 
electrónica, ingeniería química, aero-
náutica y espacio, ciencia de la infor-
mación, energía y petróleo, física apli-
cada, minería y metalurgia, tecnología 
de alimentos, telecomunicaciones, 
transporte y automóviles. 
La información contenida se presen-
ta en artículos de revistas, informes de 
investigaciones en avance, informes 
técnicos y memorias de eventos profe-
sionales, desde 1987 hasta la fecha (ac-
tualización trimestral). 
SSO: incluye cerca de 300 títulos de 
publicaciones seriadas, la mayoría de 
éstas con imagen completa. Las áreas 
que cubre son: antropología, ciencias 
. políticas, . derecho y criminología, 
economía, estudios de las minorías, 
geografía, gerontologí~ planeación y 
administración pública, psiquiatría, psi-
cología y sociologí~ relaciones inter-
nacionales, trabajo social y bienestar so-
cial, urbanismo. 
Información contenida en artículos 
de revistas, entrevistas, noticias y bio-
grafías. Su cubrimiento va desde enero 
de 1987 hasta la fecha (actualización 
mensual). 
Red INTERNET ) 
Es la red de redes de infarmación con 
mayores pos¡bilidades de servicie en el 
mundó. Está cQnfonnada por persoQ.as 
e instituciones del área aq,adémica, , 
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